







































































































ml，M / P＝0.014～0.043 である．5 kg の乳児の 1
日哺乳量が 750 ml とすると，乳児の理論的薬剤
摂取量（Theoretic Infant Dose）は 3.68μg/ml×
M / P（＝ 0.043）×750 ml＝0.118 mg．この乳児の
















































































































































































るM / P 比は 0.7 であり，女性の血中濃度が 10 ～
20μg / mL であった場合，通常のテオフィリンク
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